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SÍLABO DEL CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
1.1   Facultad: Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Contabilidad y Finanzas 
1.3   Requisito: Información Financiera II 
1.4   Periodo Lectivo: 2013-0 
1.5   Ciclo de Estudios: 8 
1.6   Inicio – Término: 07 de Enero al 23 de Febrero 2013 
1.7   Extensión Horaria: 9 horas totales (6HC-3HNP) 
1.9   Créditos: 5 
1.10 Equipo Docente: CPC. Luis Ernesto Guillen Pinto 
lgp@upnorte.edu.pe  lguillenp@hotmail.com 
 
II. SUMILLA: 
El curso contribuye a desarrollar en el estudiante competencias para analizar, 
interpretar y aplicar los Principios, Normas, Técnicas y Procedimientos Contables con la 
finalidad de registrar y consolidar las operaciones económicas y financieras de las 
Entidades del Sector Público y posteriormente elaborar sus Estados Financieros y 
Presupuestarios. 
 
El curso es de naturaleza teórico – práctico.Los temas principales son: Administración 
Financiera del Estado, Sistemas Nacionales de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, 
Aplicación de los Clasificadores de Ingresos y Gastos, Estructura, Contenido y dinámica 
del Plan Contable Gubernamental, Descripción y aplicación del Sistema Integrado de 
Administración Financiera para el Sector Público. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Presenta en un informe la Información Contable y presupuestal de una entidad pública, 
utilizando el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) como instrumento 
de registro y procesamiento de la información financiera de la entidad, sobre la base 
de la normatividad vigente. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Horas 
Presenciales
Horas No 
Presenciales
La Administración Financiera del Sector Público,
conceptos básicos, estructura, composición.
Exposición 
por parte del 
Docente
Búsqueda de 
información 
dentro y fuera de 
la Universidad
Libros, visita a portales de
internet y revistas que se
detallan en el bibliografía
Trabajo Grupal
fuera del Aula
El Sistema Nacional de Presupuesto Público,
conceptos, estructura, atribuciones, directivas y
clasificadores
Exposición 
por parte del 
Grupo 
responsable
Búsqueda de 
información 
dentro y fuera de 
la Universidad
Libros, visita a portales de
internet y revistas que se
detallan en el bibliografía
Trabajo Grupal
fuera del Aula
El Sistema Nacional de Tesoro Público, conceptos,
estructura, atribuciones y directivas
Exposición 
por parte del 
Grupo 
responsable
Búsqueda de 
información 
dentro y fuera de 
la Universidad
Libros, visita a portales de
internet y revistas que se
detallan en el bibliografía
Trabajo Grupal
fuera del Aula
El Sistema Nacional de Contabilidad Pública,
principios, conceptos, estructura, atribuciones,
Normas Internacionales, instructivos y directivas.
Exposición 
por parte del 
Grupo 
responsable
Búsqueda de 
información 
dentro y fuera de 
la Universidad
Libros, visita a portales de
internet y revistas que se
detallan en el bibliografía
Trabajo Grupal
fuera del Aula
Examen (T1):
Evaluación a 
cargo del 
Docente
El Sistema Integrado de Administración Financiera
para el Sector Público – SIAF-SP, concepto,
elementos, estructura, características y ventajas.
Exposición 
por parte del 
Grupo 
responsable
Búsqueda de 
información 
dentro y fuera de 
la Universidad
Libros, visita a portales de
internet y revistas que se
detallan en el bibliografía
Trabajo Grupal
fuera del Aula
Modulo Administrativo del SIAF-SP, estructura,
contenido y requisitos.
Exposición 
por parte del 
Grupo 
responsable
Búsqueda de 
información 
dentro y fuera de 
la Universidad
Libros, visita a portales de
internet y revistas que se
detallan en el bibliografía
Trabajo Grupal
fuera del Aula
Desarrollo de casos operaciones de ingresos y gastos,
mediante monografía
Revisión y 
calificación 
por parte del 
Docente
Desarrollo de 
casos según las 
situaciones 
presentadas
Libros, visita a portales de
internet y revistas que se
detallan en el bibliografía
Trabajo con
Clasificadores 
de Ingresos y
Gastos
Desarrollo de casos operaciones complementarias,
mediante monografía
Revisión y 
calificación 
por parte del 
Docente
Desarrollo de 
casos según las 
situaciones 
presentadas
Libros, visita a portales de
internet y revistas que se
detallan en el bibliografía
Trabajo con
Clasificadores 
de Ingresos y
Gastos
Examen Parcial
Evaluación a 
cargo del 
Docente
1
2
3
4
Nombre de Unidad I: LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL Y EL SIAF
Logro de Unidad: Presenta un informe con la interpretación de la normatividada que rigen a los sistemas administrativos de presupuesto,
contabilidad, tesorería y endeudamiento que rige la administración financiera y presupuestal de las entidades públicas. y su aplicación en el SIAF
Semana
Contenidos
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación  
(criterios de 
evaluación)
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Para un mejor aprendizaje y conocimiento de la Contabilidad Gubernamental, los 
alumnos se organizarán en forma grupal, para el estudio de casos y desarrollar 
monografías de aplicación práctica y presentarán informes relacionados al curso, 
de acuerdo al cronograma que establezca el profesor. 
 
Las principales estrategias, técnicas y materiales a utilizar, así como el rol del 
docente y el alumno en el desarrollo del curso se desarrollarán en el salón de clase  
con aplicación de temas y documentos sustentatorios que se utilizan en las 
Entidades Públicas, para facilitar el aprendizaje basado en problemas, así como 
también visitas de estudio de por lo menos a alguna Institución Pública. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
Horas 
Presenciales
Horas No 
Presenciales
Contabilización de operaciones de ingresos,
desarrollo de monografía
Manejo y 
operatividad 
del Sistema
Registro de casos 
según las 
situaciones 
presentadas
Manejo del SIAF y
aplicación del Plan Contable
Gubernamental
Trabajo con el
Plan Contable
Gubernamental
Contabilización de operaciones de gastos, desarrollo
de monografía
Manejo y 
operatividad 
del Sistema
Registro de casos 
según las 
situaciones 
presentadas
Manejo del SIAF y
aplicación del Plan Contable
Gubernamental
Trabajo con el
Plan Contable
Gubernamental
Contabilización de operaciones complementarias,
desarrollo de monografía.
Manejo y 
operatividad 
del Sistema
Registro de casos 
según las 
situaciones 
presentadas
Manejo del SIAF y
aplicación del Plan Contable
Gubernamental
Trabajo con el
Plan Contable
Gubernamental
Examane (T2):
Evaluación a 
cargo del 
Docente
Consolidación y reclasificación de operaciones.
Manejo y 
operatividad 
del Sistema
Registro de casos 
según las 
situaciones 
presentadas
Manejo del SIAF y
aplicación del Plan Contable
Gubernamental
Trabajo con el
Plan Contable
Gubernamental
Formulación Balance de Comprobación, Balance
Constructivo (HT-1)
Manejo y 
operatividad 
del Sistema
3
Manejo del SIAF y
aplicación del Plan Contable
Gubernamental
Trabajo con las
Directivas de
Cierre Contable
Formulación Estados Financieros y Presupuestarios
para la Cuenta General de la República 
Manejo y 
operatividad 
del Sistema
3
Manejo del SIAF y
aplicación del Plan Contable
Gubernamental
Trabajo con las
Directivas de
Cierre Contable
Presentación y Sustentación del Trabajo de
Investigación Aplicada 
Exposición 
por parte del 
Grupo 
responsable
Búsqueda de
Información, En-
trevistas y Visitas
a Instituciones
Públicas
Libros, visita a portales de
internet y revistas que se
detallan en el bibliografía
Trabajo de
Investigación 
Aplicada
Evaluación Final
Evaluación a 
cargo del 
Docente
8 Evaluación Sustitutoria
Evaluación a 
cargo del 
Docente
6
7
5
Nombre de Unidad II: CONTABILIZACION DE OPERACIONES EN EL SIAF-SP Y ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Logro de Unidad: Prepara un informe con el desarrollo de operaciones administrativas utilizando el plan contable gubernamental, traducido en
operaciones y acientos contables sobre la base de la simultarneidad y paralelismo contable y formulación de Estados Financieros
Semana
Contenidos
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación  
(criterios de 
evaluación)
ESPECIFICACION DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 La Administración Financiera del Estado y los Sistemas de 
Presupuesto, Tesorería y Contabilidad. 
02 
 
T2 Registro Contable, Financiero y Presupuestal y SIAF 06 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACION PESO (%) 
T1 40 
T2 60 
TOTAL 100% 
 
Los pesos  ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
 
EVALUACION PESO (%) ESCALA 
VIGESIMAL 
PROMEDIO DE Ts 60 12 
PARCIAL 20 4 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
- La Evaluación  Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el 
semestre y se rinde la semana consecutiva al término de los exámenes 
finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen 
(parcial o final) o a la nota de un T (evaluación continua), de tal manera 
que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
 
N° Código Autor Título 
1 657-835 MARR Marroquí Peñafiel, Elías Contabilidad Gubernamental 
para la Cuenta General de la 
República 
2 657.835 
VALD2003 
Valdivia Delgado, César 
A. 
Contabilidad Gubernamental 
3 657.835 
CHAP 
Chapi Choque, Pedro 
Pablo 
Contabilidad Gubernamental 
Computarizada 
 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Ministerio de 
Economía y 
MEF www.mef.gob.pe 2012 
Finanzas 
2 
Editora Perú Diario 
Oficial El 
Peruano 
www.editoraperu.com.pe 
 
2012 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
1. Contaduría Pública de La Nación.- Compendio de Normatividad Contable. 
Resolución de Contaduría No. 067-97-EF/93.01 
2. Contaduría Pública de La Nación.- Nuevo Plan Contable Gubernamental – 
Resolución Directoral N° 001-2009-EF/93.01 y sus modificatorias 
3. Dirección Nacional de Contabilidad Pública.-  Directiva para el Cierre Contable 
y Presentación de Información para la Cuenta General de la República –
Directiva N° 006-2007-EF/93.01 – Resolución Directoral N° 017-2007-EF/93.01 
y sus modificatorias 
4. Normas de Control Interno.- Resolución de Contraloría No. 320-2006-CG 
(3.11.2006). 
5. Clasificadores de ingresos y gastos y las fuentes de financiamiento y sus 
modificaciones 
6. Ley No. 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y 
sus modificaciones 
7. Ley No. 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorios 
8. Ley No. 28563 Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento 
9. Ley No. 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y sus 
modificatorias 
10. Ley No. 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad 
11. Ley No. 29951 Ley de Presupuesto para el Sector Público para el año fiscal 
2013. 
12. Ley No. 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 
año fiscal 2013. 
13. Ley No. 29953 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 
2013. 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer 
una necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
 
 
